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Hasta abora, la eofermedad aotoaal
es produolda por UD agente delloollooi·
do, lo mismo que ooorre oon otonll en·
ferme,lf1ollell e~¡démioo·ooot'gio"lJ J,
qoe 8in emblf~o las oombate la medi-
Cloa uou verdllJero éxito.
Vari"8 hlou 8i'Jo Jaol opiniooel que
l,fól @ ~@ G~Ii!'i!'1
II.A\ I!:¡'1D¡¡IitI~ ~~Ti!JIiL?
n:el;... eftorlChicotll! ¿Ea que b. decre-
cido buta el nt.remo de no mereoer
el hOllor de 001 mieerable gaoe\CiUa?
Tampooo... Ea que ayer hobo t.oro. en
Madrid y eD en.baoohel yen Tet.aio,
eo Barcelona, en Valencia, eo Oórdo-
ba, enSM'¡aga y en Graneod•.. Y.ol.ro
8!!á, b"biel:ldo toroS ¿oómo .oordarae
de:epidemi all?
L. notioia del dia era que el die.tro
~gustto Garoía Malla, habia matado
reoibieodo. uo toro, eo la plau de .Ma-
drid .•Yo no inourriré nuooa en la del,
oOlteli.~quepan l. ftesta naoionaln-
l'oDe Do!reoonocer la transoendeocla
de una estocada reoibiendo. Desd.lne-
go, oon8idero que esto ell verdadera-
mente gellial e inaudito, qne el héroe
que tlll haufta aoometió mereoe lo.
bonorell de le. iumortalidad, que tal
efeméride -debe ser grabada en mir-
moles¡y bronoea para asombro, ejem-
plo y edi60lloióu ele 18S geo!lraOlones
venider8ll .. _ Pero...
:Pero oreo qu~ la salud es oompatible
oou las proezas taurinas. ¿Qui&o le ase-
gun a cOon píoa que el diestro Mall.,
que ayer realir.6 tao estupendo alarde
deJh"roismo, estli. libre de oaAr eotre
las utlas del biobejo generador de la
epidemia? Aunque eo:o hubiera a¡do
por la tranquilidad de él, de Malla,
Fl Li~t,.al, debió dar alguua noticia
referente .1 curso deL mal...
¿Que estoy dioiendo? No. Porque
108 n,qrvic& de Malla no lit! dellLempleD,
debe oallar el laboratorio munioipal.
Anl.e todo, nUE'stro prestigio, noeltro
buen oombre de .maotes de la tie.t.
naoionaL. Por eooims. de todo, de 11.1
enfermedades y de la goerra deL ham-
bre y de la careada de 101 cJmelltible.
bay que demolltrar al mondo nuestra
jocullda alegria de poeblo eooioilDe
qUE> le eotoliasma ooaodo en la'grao-
des Ilolemnidades ciroeOl'88 00 torero
luoha t"ootra uoa fiera y 1.. derriba
mediante ODa e9tocada ee.biamente iu-
ferida.
No uoa preocllpe qne- el .Jengue»
lIe eD8eftoreo de Ellpaóa. Nue,¡t~o ma-
llera espeoial de Stor y un muoho
cómodil, DO!J dice que nadie se muere
balta que OitJs qUiere que lIe muera,
¿Por qué, pne", preoouparoo.? ,A qoé
peonr llU profil&:l:i!, qne f1ólo lirven
pan entorpecer el rurso ordinario de
nuestra bolgazaoeri., ni en potinguetl
y jarabea cuya únioa misión es la de
eBtoropet\rnOIl el eltómago' lA las toral.
a 109 toros! El que venga detrás que
arree y alegrámonoB de haber naoido,
Mnrciano ZURITA
UOll"lfemaOa entera. día por día, ban
estado 108 periódioo:! de Madrid awar-
g4odouoll la e:l.llltenOla con cuaotall
notioias. detallei!, impresiooe~. reje-
renciu_medidl18, cábalas y oaleodarioll
oi;oolaban por la Poerta df'l Sol refe-
re.. t.es a la epidemia relnant.e. Decir
que ante tal oúmnlo de espeluzoantell
informaoiones se 0011 había f'ocogido
el ombligo es decir la pura verdad,
auoqoe en ooa forma pooo correota.
Pero muy gratica. ::3i, 8eftores; ehtab.·
mos qlle no oos llegaba III oamiea al
coerpo...
Abrir 011 periódico era echarse a
tembllr. Cou titulares má8 gordas que
la bola de Gobernación y en los t.érmi-
n08 m¡§a . ''lrmantemeote pOllible, 8e
oos de...,h.; ~La enfermedad aumenta
de modo at.errador. En M&drid bllY
120.000 atacado". No es la grippe Ilino
el deogue. ¿Qué haoeo la811utoridades?
¡Esto e8 uot!. vergueoza!" YaN! sucesi·
vamente. Cualquiera diría que Jos pe·
riódioos no teníao otro asuot.o de qUA
bablar que la diohosa epidemia.
Pero-iob, vent.ura! ¡ob, admirable
idiosinorMia espllftola!-lIega el Iones
-ayer-y yo, 00000 todOB 108 dill8, re-
oibo, a primera bora, en mI casa, VI-
I
riotl perilodicos de la manana. Buaco
eo e1l08, llviciamentf', notloll8 del d.. o-
1 gue y no 1&11 encoeutro. ¿Es que ha
. dellapareoido ya? ¡Ca! ¡Que mlÍ.8 quisie-
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(De La !)rófuca de Aragón.)
ICOIISf'I'uf:'ncias qUt la de8trllt'cil-1I1
liel arllOl:tdo ell E::ipaúa habría dp
protlucil' eH el curso)' rcgularilJ:1t1
tle las corriellles d,.. a~ua y fOil nI
I
rUIIl'ioflamiefllo dl'las impurlanlj':j
illtiuslrias y servi('io~ que las apro-
vechaLJan: en l:ls arte;, d,.. COlIslruC-
e.=iÚlI, en la milll'ría, fOil lo~ '.'rro-
..:nrriles, I"fI las 'abricas dI' IWppl,
Pn la earpinleri3, 'j, t'il gl",wl'al,
el: las n·llmerOsas protlllecinl1es
que IIpcf'sil.llI illdispCllStlhl~rncllle
de la madl"ra para fUIlcionar, y
ell l:ls CUide:, hallan oWlpal'Íún in-
numerables obreros, que f¡uella-
rian PII paro rorzoso si IIt"gaba a
fallar aqurll:l primera malp.I'ia.lI>
Bien, mil\-" hien, seiiOf' ministro
de Fumenlo; Pero, no~ ¡Halla una
duda. ¿~PI·á esta II"Y una de UlflLaS
leye:. como duero-en el :,uelin IIp
los JUStos en los ~lIerpo;¡ le~ale~?
Es decir' ¿sera rnalldalO para flO
:o:cr obediencia? Porqlle tic I('y"s
~slamos en Esp;¡ña mejor qUf' ml'-
Jor. ¡Si eSll1v¡¡.sem.)s tau hien tle
e(ecLi\'idadps lerralesJo
J. GARCIA MERCt.DAL.
e;;:lt> articulo queremos aquí repro-
ducirl:.') para mfls t.Iivulg:lrlas.
Dicen l'Isi:
«L:¡ visillo codiciosa y de corto
ale:lOee. q Je al cunvertlr los LJo~­
ques en rtinero parece un Irasun-
lO dI' la conocida rabula de la ~a­
lIína de los huevos de uro, dt>bt'
ser snslituida por lasaml,lias pers-
peclivas lip 1,1 ruturo y por la COIl-
ciell~¡a de IriS "~8pollsalJilidut.le!'
qlle impon"" f'l IHllriotisllIO, Jlro-
curando imp ....dir qUf! ulrf!rior-
melll~ pueda resultar irrisoria la
implllotaci(lll de la F'¡ ..sla del :\r-
bol p,n Espafia, plll' haber veniclo
a coineidir c/:Isi CIJn d ol\'ido defi-
nilivo ¡lel saltl(Jahle maudato de
las antigua~ ley!;s, q,le no permi-
lían corlar UIl árbol sin sembrar
tlM.
El malltenilllieruo de la riqueza
rorestal espailola, es, adem:ís, de
Lan 1l0loril) inlerés público <¡Ile,
aunqup. el Estado 110' hubiese ill-
tervenido aqui, como en lodas par-
lPS, ell otras ~sreras en que allles
se movia librerr.f'nte la actividad
pri\'ada, eSlaría juslificada su in-
lPrvenl~ino en ésta, porque ~i en
las demás los errores plieJen elln
relativa (acili.1:1I1 ser reparallos,
en ella los malf's necesitan a Vf'Cf'S
siglos elll'~ros para cOllvalec.'r. Y
la siluación es lal ya, a la hora
,"esenle, que no :le v(l('ila 1'11 in-
vertir las le)es nalurales, IIc\'an-
tlo la aLJerraciulI ha;,ta ellHJllto tle
cambiar pi df'slino fundamPlltal
Je los {¡rboles y olviJar, 1)0, ..jem-
plo, que pi oliv,' y el alrornOtlue
no SI' cllllivarnll jllrnas hast3 aho-
ra para nbll'ner leila, .:iino aCt!illl-
1135 y corcho, y .1,.. darse 1'1 ca::iO
de que lIliPrllras pi Estut.lo se t's-
ruprza "11 c(.nsf'~t1ir que 110 ralle
el acpilf' 1'11 ["paila y se preocupa
de 10i medios tIPo sostener las im-
pOrl:llltes ini.JtlStriC's corCholupOIlt'-
ras, un mal enlendido arán de lu-
cro t1er'riba aquellas Celltt'IH)ri:JS
columnas de la producciófI espa
ñola, sin lener CU cucnLa que su
1l:ullenimiftllto, a CAusa ¡le la OCu-
I'rilio CIl olros paíse~, puedp. ase-
~urar al nueslro ~II la explOlacilill
dj' los ltrpcioso!l productos de tales
:'lrbnlcs, tilia Sllertt"l de monopolios
fOil f'1 fIlprcado universal que sólo
oomparliriln Algunas privilf'giadas
re~iones del mundo.
E!olas soJas consideraciones jus-
tililrarian pi pro\'ecto que si~lIf', ~i
no bastare para rHllllamenlarlo Con
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~:I pruyeclo de ley sobr ... CI)II-
servaciúlI y reroblaf:irlP forestal
leido en ,la Aha Cárnara I)or el mi-
lIistNI de Fomento, 110 puede se-
rlalill' una rnfls plausible oriClIla-
ci(m.
En dicha ley .s~ l,rohibe, Inien-
Iras Juren las circlIlIsllHl~ias por
que all'Bvesamos, ell los prcdius
de prnltiedad IlllrliculRr, la.: CM,,:
las, lalas y descllajes dt> abetos o
piOllbelf$¡ pini:lZos, pillos. t'lIelJro3
y$3IJiIlIlS, If~jos, chopos, :ilarnos,
alisos, abedules. lIVl'lIanos, rohles,
rehollos, .. quejigos, alcornoqurs,
{'Minas. hayas, castañus, lIogalcl:,
olmQs, fresnos, mcebuches, clIca-
¡iplUS, orees,! tilos.
AJCnl3$ se disl)OIlP. que lt>s arro
\'eCllamlenlos f11atJcr3ble~ v leño-
sos de du:has especies ror('sLalf's,
se limiten t6prnximallamenlt' pn
c311lidad a su prurluccíOll tl creci-
miento anual, y hal.l"it.1I tle OhlP-
ner-c por enlreS:l<:3S, limpia~ '!
poda.
EII cada provlllcla ba1.lril df'
consLituirse, b3jo·la prf':.itlt'lIt'ia
df'1 ~phernadnr civil, tilla JUlIt:1
df' cIHlserv:lci')lI \' roml'llto tle la
riqueza rOI~ilal priv:HI:t, CllmpUf'S
la de illllu"triales. prererenlclnell-
te aquellos qllP f'lllplf'f'll 1.."
productos rorelllalescnmo rrilller3~
materias, propiplarios de (!lllclo"
rorestaiei \- ('omelciallles o al lIla-
cení:u3s en maderas, de las que
sera el secrelario un in~elliern de
Montell, encargarlo tlf'1 illrllrrllP,
investigación y lh'uullcia lit' cuall-
lo se relaciona tmn el cumplimiell-
to d.. lo dispues10 en eSla ley.
He aqui una ley ¡le las que siem-
pre llegan en ocasión 0rorlllna.
No se Ilecesilaban las alteraciones
y salpicaduras tle la ¡.;oran g'lIprrll
para que esta prolec!\itlll al árbol
ruese un gran hen.. licio Il:H<I la
el~onnmí8 nacillllal v U1111 iflll'nción
loable en salVltgua~dia de una ~u¡>
fué l'iqut'u y est:l apunto de des·
aparecer.
Las razones apuntadas 1'11 el
preámbulo d~ la nueva ley 5011 de
tal peso, que 110 necesita Itlejor
recomt>udación Qlle 18 le su Icc:-





































Sab,iste por la p"rte baja de Ja p
vincia y la comarol de '1.. Cinoo·
lIa•• la pertinu sequía qoe t.ien8 ag
tadoa I!.qoellol!' sembrado•. Aquf eo
monhlla ha llovido duraole la prim
vera lo 8ufioieota p.ra qUA1a. tlerr
8e oon8erveo todavía 000 humedad e
ticieote lo agoardar un ooevo ti!
que garanlíce la oomplet.a germiv
oión de ~c.. trigol. El régimen Il.tmo
férioo, meroed a Iigeraa l'8udu q
hao cubierto ·dia. pasado8 lo. pUlir
oeroan08 el da fre8l.'.1 temp&ratora¡
ha habido diaa que 6n Ja8 áltimas h
ralo de la tarde 8e ha heato preoi!o
abrigo. QnieD dijo aquello ':le "ha'
el 4.0 de Mayo no te q111te1l el.ayo.'
bi, pe\eOhmeot.e eo qué plia vi.
mOl.
Vaoante el Di,"rit.o de Deoabu
por haber optado au dlput.ado el .sei
NaVarro B.e\'erter, por el aota de'
gorbe que obt.uvo r.amblén eo la úl
ma elecoíóo,el Co.greso de lo. Dipn
dÚI, ba aoord.do q.ae fa. prooeda el J
ao a la elecoióo eo dioho Diat.ri to.
Gacetillas
caRl, de porcelaol. Sla. Doña ¡"'Dllliln
ti", Irq'lliUa de plata. coll.r~aolllao de) oto
y plWllI Y"piz deuro.•~re•. de ·V.lero, h.
fOrl1 de pl'l8. Sre~. de CasLejón,lIur. toe
eipejo ptra 101 eI6etric•. Srl!., di Carel.,
gemel. de uear para tmllro. Sres. de ...
vill_, botso de viaje. O Leandr.> t.eu, ir.
qdilla de ptala para JOJas Sre~ .. Gneil
vIJlRe eo-mpl'" y 5e"icio de d. Sr8.l. ~
Vea, te"ido completo de r.rislal ... mesa
Srat, de r.aUlUIda, Ie"ido de ¡,tala ~11
peuado. Sr8l. de Garballal, ablDice arliu'
Sres. de 8eoeb"" bollO de pl.ta. Sr~1
.... Yebra, eaDa51illa de plata pa... III
Sres de Villlcbi~..a.de'Miooario y tarjett:
de piel. O.•a~,uel Ri~, reloj de r.omcdOt
O. Fermin Oin y fa1ll11ia, eMQebe p¡ra lOrl
dor Sres. de L..ca... ID. J.vien, manleqaetl
de crisul y plata. [)Qil Rou ....cllusln Vi,
da de OnlllJ¡, baodeja de pilLa. Sla. PUL
Claver, palillero de plata O. Juao Pue
azoearero de cri~l J plata. O. Yiceole 1.1
~oa, l!B1p.1rila ~lktrit.a. Srt'Ia, de Este~c
iez, .1banieo Vda. d~ ~ PeiI , 8Obnoo,
aarjetero de PÜll Sres. de Sabaler, senille·
ter"" dl:' plata Sres de Tereu, pareja de ~
prr. Sru. ADgeles Ootay, lamparila tlé(
triea Srt.l, Teresila Sioehez·Craut, uuc..
rero de cristal y plala. Sres de Torrenlt,
Ilmparill eléctric¡. oi:.rla. Nati Laelll, eentro
de men. O. Laureaoo COSl3, maota para,.,
m. Sres. de Alvarez, abanico. SrM lIaDs 1
Comas, ielVicío de chocolale, cafe y deuJI
00 de porcelaoa. :;rta. Josefina Bello, jbe,~
de erisul p3r." lOCldor Sra. de YI\lneldt,
parejl de IIgura~. 1) Pascual Plle,o, jlleso
de Illacelero¡;. Srta Pilar Socer", bIIOdejl&
pl"la. Sra. Viuda de Orlit, joego de porcela
001 pal'a deSlIuuo. Servidumbrft de b ca
María. lIodesta y Trinidad, arlillillOl 1tI1~.
leros de .bronce Oes¡derio Cid Tique, cocine
ro de la cas., ~stuche de servilleterO. de pll
!Jo r al Oler dij oro. O, Yíceole Srlto, parlg~1J
para cabellero Sr•. Vludll de PI', cartera de
bolsillo. O. losé l\iJreej." devociooario de
píel. O. Jesús López, boquilla de e!lpurnIIlJ'
ámbar. O." Anll Yaril rerotlndea. viulla di:
Mltcuello, Rosario de oro. Sres_ Cnne¡¡,
P!'I1S, Culro y Rey, esluche complelo pm
dibujo, de metal blanco. Sres Avell.nu, Ca
nals y Pére&. ceolro de lOeN, de erinal 1
plala. O. EileIJan Lióo, eU\l:ladel'l de uri·
miu de T.lavcl1I. Ste$. de QuíntillJ, plrt
de IIguras de poreel'DI. Sres. de Pr.do, a
nieo de eoocha. O Germia Lópe&, _bu'
de naClr. Sres. Gil J Gil, ablDieo de Di
YD_ JOIqulo Pérez Martóo, abaolco care,.
COO t.oda religiosidad y 000 la
lemnidad de costumbre, el domiD
último lhs celebró la proceli60 del S
grado Coru.Ón de JeaÚ,. ".ist.ió
I1U1o. sell,or Obiepo y DnmerOlO. fiel
Tambiéo la p.adolla obra d. la Sau
Inf.ocia oelebró !!la tiesta anoal etl
igle..,a de 1.. Eacuela8 P~a., sieo
moohos los lI,lftoa .. quiene8 el Prels
impuiJo la medallita de ingre!o en t
hum'D1taria y eimp'tioa hermandsd
•• •
Poblicarnos goatoo06la lista de loe
rpgBlos que 10fI deudol y amig08 de
María y Pepe hao dejado en 10 caD~ 8-
tilla de nOVHl!!:
Del 009io a la DO'iJ, .eslido de boda de
crMpóD de seda bl.oco... y olro de .'"i1e.
gris. Oe l. 00...... OOVKt, CldeO' de reloj ,
moneda t.rabe, de oro. l.I mldre .del 00..10
a la novia. hQlso bnlasia de pl~ta l.a madre
de le Dovi••1oovio, ,101er de pl'lino y bri-
llaDles. y sombrilla cdernier eria plnl. DO·
via. Los padriDOI .Ia oovia, .peodenlilf. y
peodienles de plltiDO , nrilllotel, JDeJo de
dormilono de caoba)' \~..u l' '1' creap(¡o de
chioa Izul, y II novio, llmp¡ld ",,,1'1 el e.lo"
dio. &res. de LeIDt.e, ptrqtero de roble. Do-
ña Maria Mor, Vda. de Olltillo, cQ(blróD y
cazo de ~Iala. Ooña Con'lIocillllar, ml:-qae-
.ilas para dormitorio. ~rta.. Con'lIDol. "
L,tUra Leaute, doa juegol da bol•• pira .Jeí·
millOD y peiae•. Ooib l?elegriDI PaB'o Vio·
da de Bartolomé, ..ioleLeros de pllll. Adel.
J Cru& PDeyo, tenido de eluremeses SeRO-
rea de Pere&, cljUa de bomboDea, ::ire. de
561., macele.ol de broace D. ADlOaio de
Ques.da,' limpara de comedor. Srll. Paqulta
LeaDLe, limpara de dormilOf'to. Sra. Coro·
oel Jefe~ '1 oOeilles, buéaptdeJ del Hotel. es·
rjO, iafol'll' ¡O,ero de erillll J plall 110'. Sr O. bai. ramaoal,.lfombra parl eOlDfl·
d€Jr. SrM. de B.bio, l8"i,:io eomplelO pan
UNA EODA.
Yaría Mur, distinguida y elegante
f't>ftOrlta de t".:Ita c'udad, y O. J ...sé Ltlz,
bábil dIbujante. ootable artista, alc~to
:, la CúmandaociB de Iogemeroll de ps,
tl plaza, uoieron ellu?E'1! HU~ dee:tloos
eoD los IUZOIl del rnatrllDO:l.IO.
La ceremonia religiosll celE'bróse eo
Pi ..Ihr Mll)'or de 1", Catt!dral, adqui·
,-,elldo por p.llo y por el gasto irrepo·
1 hable con 4ueet templo foe adornado
¡..:rlll) relieve J llotatl muy simpáticas
1'81 buen tono ,y Reocilltl. elegauoia. El
I',rg,mo interpretó la ~raD.-rnarcha nDp-
1 lal de Mendelaou y la marcha de fa·
1 \lho~er
Beodijo ia uoión el presbítero O, Ma·
llano Mor, tí.., de l. oovia, l5ieollo pa-
I¡;iuos O. Teodoro MoreDa y D 11 Paca
I.eaote de Moreoo, tiOll también ua la
(ontrayeoté. Como testig!,51 6rmaroo
1'\ acla, O. M.anuel Ripa y O. Joaé To·
Il!do. '
Selecta concnrreOCla a!istió a !a
fie¡¡t. constituyendo ellpléodida corte,
denntadora·de la8 llimpetias que tipl.le
eo Jaca el nuevo matrimooio.
En el domicilio de loa edores de
Mur. Húttl La Pozo 615 elrvió a 10fI 10-
vitados luncb espléndido y delicado y
en HU ilalón de fiestas la gente joven
conmemoró el fausto aconttcimieoto
de la C81>a con baile aoimado qne duró
hasta las primeras bOrle de la noche
Loa uovlos 6BlíerlJD para Barcelona:
alli puarán aUS primeros días de ma-
trimOnio y ojalá, aai lo deftamo., que
eo 108 IOCel1VOl eoc:oeutreo igual "",Jeo·
tUra y felicidad.
cheu 1 Alegre, asi como O. o.... iri Pe·
tU de MiaDOS J otros 'que no 001 es pd-
lible recordar.
.... loe muaboll lt'lstillvoio::f, varioB de
ellOl por medio de telegram.. y cable·
grama, qll~ ouelt.ro ~lIelJ amlgOD..4D-
gel .hartíot'S y lle dltltlogulda ,.,nor~
bao recibido de ah'cto y Illmpatía, U!ll-
moa el ol1estro, que bacemoa esteusivo
81 oue\'o pteebltero, deseando a 10lI re·
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LA UNION
el Saotu 3acrificio de 11\ Yitlll, bl'i:di·
cieudo Rotes la unión matrimonial dp.
dos de 101 to:erei pata éJ mas qoeririo8;
¡;;u,;o hermauaa A::lgelila y :Maria, con el
prImer teoieot~ dt" Carabineros O. Lul6
Diaz Monteru, hijo del que en. vida fué
general tI'? dl':'18lÓU ,te lofaoten8 de Ma·
rillO O. Victor Díaz del Río, la primera;
y con el IIU8t!'81Io médico de Santo Do·
lOiego de la Calznda O. GU8tavo ~ueoo
AroeJillo, hijo dEl reputado mé<ilco fo-
reOlie y titular de 1. misma I003lldad
O. S:lnto~ Bueno. la segunda.
Fueron padrinos del mi¡:al~ntano:
eclt>,.iá¡;IICOIi, el Rvr1o. Sr. O. LeODCIO
Marlinrz, toio del celebr3nl~, yel Muv
Jlu~tr8 :SI. ¡D. Anto::=io AloDSO. CanÓ
Digo de psta S. 1 Catedral; tieglarcs, el
O:. O. !\~aouel Martltlez y la ..ellorlta
Angeles Bueno; <Jf1claodo de diácono y
¡¡ubdlácooo los Rvdoll. ::;rPfl O Félix
Ynutes, párnlCO de üerdun y O, Juao
Barb;rá, b"ol'ficlado. Los C"PO¡¡Cli Dj~z­
MartlUt'z (ut'ruu apadrnHldos por ('1 JO'
"en CllOlauduote d .. l:Jfaolería de Ma-
rina O CándIdo Dinz, hermaoo dell.lú-
VIO, y O.a Antooia Pértz de Martíoez,
mudre de la ul.vla A 108 espoaoa Boeno-
Marliuez lotl apadrLOaroo el padre ddl
novIO y 0[\ Juhll Saeol: de Martínt'z,
hermana l'ulit.ica de l. oovla.
La oracíólI esgrarla estuvo a cargo
del avdo. Sr. D. Gregario Barrera, VI'
cario del Trasvnal, de León, quieo con
f gran elocuenda y revclaudo poseer en
alto grado las dottlf!. oratorias, PUliO dtl
1 relieve cul\l es la misl0u religiosa y 60·
cial del F8cerdote. lieilalaudo las etlcs·,
I brOt'idaries dél camino sembrado de es·
piullllque aquel, en Sil actuación danta
y aILrui!:ta, ha de recurrer, y emocio
naudo al auditorio, cuaodo aludiÓ al
acto, ímpregnado a la vez. por dl"cirlo
atli de ternura y pOl:'i>ia, cnu que el nue-
vo ministro del ::leñar babía lOaugura-
do t'u carrerll.
Terminada la Mis!' solemne, cantada
con la cooperación de la Capilla de esta
:--, l. Calelral, el pueblo tle Berdún f'n
masa, dellfiló aute el nuevo sacerdote,
bes~odole las manos y dando :ni! pard'
bieoes a IOi> veotur06oe pad~ que, ha·
bll:'~do sabido educar eo lo&aaooa prin-
cipiol': d~ la religión y la mOral a sus
hijo:'", han recogido el froto de soa afa-
ne,. al presenciar nu acto tan-ooomo-
l'e:Jor.
Si satisfecho está el mabmonio Mar·
tioez Pérez por la dicha de B\Ji hijof!,
tami;oién puede estarlo por la distincióo
J boen trato que 6upieron dt'l!iph'gar
balita en 1al! maH nimios detalles. Las
novias radlaudo de hermosura. lucía.i
rloos tr¿jes blancos, p:endldos 108 veh's
coo las simbólicas floreiS de aubar, In-
clt!odo ei uOIformo dp gaJa de stit> res·
p~ctivo~euerpoll el oovio Sr Oiaz y so
padrino, vistieodo de rigurosa etiqueta
10l! demás seftore.. oel elempnto civil
aF;l,"tentes al acto, y de media gala los
mIlitares.
Terminada la c:eremouia religiosa y
cambiad(la laa ya seftoras de Diaz y de
Bueno, sus troje.. de desp08:t.das P,}f
otros elegaotislmrs de comida, hréser-
vído a lo.. iovitados un fastuoso ban-
quetp, haciéudose mil voto;, ni dtlscor.
obarlie el e~pomoso chMltpagJlt. ~Or la
ventura de los desposados.
Asistieron adetllás de laa personas
ci~ad8¡¡, d¡IItiugoidls se(¡ous de Laca·
dens y de Alba~, y \a elegante sedori·
ta Avelina LllluartíDj y lq.i M. 1. Seno·
res ArClpre8te, Doctoral y Leotoral de
e¡;;ta S L C y 'feDiellte VOtonel primer
Jefe de la lJoroaod8Dcia de Carabine·
I'OB, 108 seüores D. Juao Dial. oficial de
lofaote¡ía y don E~tebaD Martillfz, de
Telégrafos, hermaooll de los :lovios,
Rectur y Director dol Colegio de Eilcola·
pio~, los prellbiterQ1l8eñores Alur, Oa·
llOdu , Tenas, de Jlca, pllrroco y
lJoadjntor de ::ios, oficialell de Carabi-
nerOS ileftores Clara, C'ltellar,. y
<khoa, D. Luts Burblno, notario de
Beroún, 6eftQreil de BU600. ::;oterall, Pa·
eo eetos ctia~ hao d¡¡.!o emiuentes clí-
nicos y mé lio"~ eo g'H1eri\l, ooovioien·
do mllt:ho~ ell un 80(Ú Cru.l'rlO, que lA
denomlullda ¡itbn de lol tru días. el
soldado de .NálJ'{t~ .. l,~ ,en poa epi-
demia dd Gtlp~,l", pero otroe BiD acepo
tllr eH" cnterlo. oi re...b.zarlo eu ab¡o'
luto, 00... di"leo que en laScOgLa9 medi·
r.erráUE'8' oni!ot~lef. ~U el' Adriát.ico.
Bolgllrl¡¡' -tc, se COOuCt' una enferme-
dad lUf&t.olol'~ 6foduclda por 00 8er
pequefto !le tamano!le uoo a uot) y
medlo mLlioletrl'f':. qnl' 1''' llama fleoto-
m08: y que "11 IU"CIÓU e.. de aparición
brl>sc. cen \Oteo·a re.ociÓn febril
39'5 a 40 grado~, y de una doracióu de
tres di"...
K~ verdad que aunque la mayorla
d o "'0 opinar en qUl", la "otual IDfec-
oióo ea Igual a la qoe relioó en 1889 a
1890 eo esta épooa Pffeifer dlÓ coo el
agent.e produotor de dicba 'n!ec~ións
en la aot.ual,apesll.r de 108 an~hll'lJ que
los labon..."orioll bao efectuilllO, uada
DO!! bau dlcbo respecw de baberle hll-
lIado;(retiérome at baoilo de l. grippp)
lo único .tÍ que se ba ,visto eu Lt. i:llr.i·
ca es que la infecoióu ba reilpondido, , .
muy fr.vorablemente ",1 tratl!.mleoto
preoooludo para el del df'llgue.
Aunque "'o eotrada en ooelltra Ci.u.
dad la. hi~() eOIl uo alarde de 10\"'8&10'
oes,pueda deci~se qlle ya ha termi~~~o
la epidemia, puell ~olo y~ 8U a'parlcl~n
es en Olllh)!l aialado!!, pero lllgue ~IO
otra vllliaClón que la que todol/ cono·
oemoll;oOll 11 bque febri I ecor me,le?gua
saburral blanca ,y Bucha, ct'falalgltl.lIl
teoaa, fotofobia, lllxltlln y quebtltIHe.-
mi(>nlo galleral de fuerZll.~;..tln al~IlDO!'l
oasoll epltlXill O b~morragla8 oil!:".I<'I!,
mol~still.'¡ lariogo·faringea; y emb8.ra·
t:08 ga5tricoa. .
CowplicscLouelJ S6 han \'leLO muy
poca/l. 8610 en Ilquell0s. caso~ en que.
por e..~ado de depal.petlzOlclon su ae-
oiÓn Vlrulizll.o"f', ba aido mas tena7.
por Illlt. de defensas en los (Irg,lUi,..-
mOil; talnbiéu ba sido mas grave la.
iofeoción eo aquellos casos en qne be
babilla asocl8oioueil microbiaoa!!, y eo
los ou"~ pn que el enfermo lo era YII
por 1l'~lOU car iaca; e~ eato~ c~'os era
donde el t.rance era ma,¡ peslmll;tl!.j en
los CIIIOl! de ft)rma febril pllra, su mar-
oha era fugaz; por ell~. el Dr. Royo
Villaoova la ~enomllló la película.
Lo ÚOICO qUf! para combatIrlo hay,
es que t~n pronto 08 Eilltais con
do'¡oré8 de cabitu, lengu3sDcia, fiebre
alta y dejadez grand p , bus Illéi.:l 1.. Cl\-
ma, guardéis una ¡{u'la rigurosa de
I!.gua hervida, y fria <iur.. ute24 hotli!',
que vuestro IJlfidloO oa de uo ..otitér·
mico y un ¡:ulJtante ·almo al sl."guodo
día, dieta .animal cada dOI! ~oral! y no
pooo de ~1D0 de Jerez)' qOIHud en c:.a-
mI. aunqoe Ol! parez<:le eiltáill en condl'
ciones de abaodooarla, y al tercer dí"
alimeotaoión Ilaua y lI11trltive. poca
oantidad y amenoJo y a~í en tres días
est.réi~ bien, y a!Í podre mOl! e.:lperar
aquA el Laboratorio no!': diga si e>1




Jaca y Junio de 1818,
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NOTAS f)arante 10::1 dial> de las
6e8ta·, IlIciran '1IStOSIlS y espléodl 1118
ilumlllaciolles y colglldura&, la CtlSl'I.
A.yulltlllDlelltll, priuclpalclI calle~, plll-
zas y arlJfioill!l publico!! de la pobla-
ci ÓII
La L:omlsión 11 .. re,¡erYlI. el derecho
de vbriar, S".ljlrimir Ó altera el orden
do 10::1 Dlllnero~ del programa, 81 a 1'1I0
obligann oaUlIlll imp~~vldhll.
P"r.. c~",lI. fi-~t.1S loe uraril. I rf'gn¡,·
ID""l ~"pecl .. lé:l
-----
El Municipio libre, autoadmlUistra-
do, puede hacer resurgir a mucbos pue-
blOl.' eMpal'l.oles del aLraBO en que se ba-
ilaD. Precisamente en las pruvincias
Vascongadas, por la antonomla ellpe,
cital de que disfrutan, l.'DcueotranS6
cluljades y villa" colocadaR por ~a cul-
tura, por el fomecto de sus rtque?l\s,
pOr la bigiene y confort urbano a :a
cabeza de los pueblos espanolel:l.
Muchos MnuiciplO!\ de CIUdades es-
pal'l.olae OO!le bao percatado del au,
mento que produce en sus capitales la
urbanización con las comodidadf3 IDO-
dernss. Existen en el Norte de la pe-
nínsula lo("ahdarle~aseadas que, mllan-
do por la vida del cludadaoo, han ele-
vado su bienestar, haciendo ell ell.s 1a
existencia grata y recreada, pero otras
poblaciones uo dándose cueota que pi
eSlancamlentO es atraso, perma:lEceo
en IU m:ultura, cual aldeas de IIIS b·
mosas Hurdes. Objetase por lo~ Mum-
opios de estas localidades que 80n dis-
pendiosoa y cuautiosoll los gastos eXi-
gido!! por la urbanizaCión moderna,
cootestacióa propia de pueblos pobres
V eapitltus apocados que no tieneu con-
('ieoeie. de la grao fuerza, de la riquf:'za
PUEBLOSRETRASAOOS
A 188 once de la mañana, pa~aolllle
por la comparsa de Gigautl.'ll y Cabe-
zudcll con una baod&. de mli~icll..
En el pueo de Alfouso XI.I SH ce-
leb~arli aolemue MitJa de Camplll'l.a oon
I!llli~toocla de lliS fuerzu de 111 gUllro;-
cióu. lal aot.orldildes localell, alumnoll
de 1.0109 lo~ ceotros docenttl::l con .slll
banderall y dllltinLlVOS.
1 $eguldl!mel,le, sdlonLas de 1.. oiu-
dlld repltt.lran oumerC8011 .B ¡UDS de
Caridad a 1011 poures,
A In llle7., Gran &'!treta \lllitll.r y
Tra:la fioal en 1" c"l:e ~"yor,





Hace onos dial que 8e halla enfermo
el come;ciante e industrial de esta pla-
za, D. MarianO Lacs@s. Celebrsremoll
su pronto restablecimieoto.
Coo motivo de los ejercicios que se
estan pracl.icalldo el. el Seminario Con-
Ciliar, bemos saludado a varioll Sace_-
dotes del Obispado, entre OLtOS, II 108
virtuosOll e ilustrados parrocos de S08,
Sádava y Bardún,
iVlayor, 43
Al amanecer Alegre8 dUlOllS por la
banda de mú.ioa mcoioipaJ, quP p8r-
tl~ndo del Ayunt.amH'uto reoC'rterll la
¡-población
Pan pa8ar el verano en I>U c8!a ue
esta ciudad, bao IItlgadc de Zaragoza,
el acreditado indostri81, U Lorenzo OH
v'áo y su distinguida familia. De la
misma poblaciJu la lamlli .. de Monfor-
le
~1:i13ga, QUf'SOS rre!:ico~ de ROlle<ll,
Maboll \ ~Ionle-loro.
, Aceil~ refillado del B'ljO .-\1':1-
~Iln. Car~s Lostlados .:-uperiores.
A lal die. de lla mdlari., primera
ealid. de l. oomparaa de GigauLes y
Cabeozdo" que- recorred, la oiudad.
OlA 26
PASCUAL TEGEL
~e <lCab .. dll rpcihir bacalao es-
cociadll slll'eril"'. Boquerones de
CASA DE COMPRA
•
El a¡o.lda de Embúo lolioita le de-
clare de utilidad públic. no camlllO
veCinal desde dilho pneblo a 1& carre·
tera de JaCa a Saogdeu I Becho,
abriéndose IDformaOlón póbliea por
t.e,mino de qOlnoe días
•
LA UNlO:-;
n'ndes. SUI cOmpaa.fOI, eQue lo. que
&eoia Illmpadu ...erd.de...., rivahaaron
eri pre8tlrle doraote an enfermedad
toda ol.le de ouidadol y ..t<lUOIOO",
oompeolándole de eaa IOtlrte de la
aglenoia de 101 8UYOS a quienel oLra
d8lgnoia de familia lmpoaiblht6 el
llegar lo tiempo Diol b.ya aCl)gldo
en 80 leDO el .Ima del finado.
Coo brillante. oalifioaoioDtlS ba
aprobado el ugnodu corsn eu la Es-
ouel. oficial d" oomeroio., el BVenujll-
do a~umon rle la ElloueJ. Pla de ZlIra-
gou, S.Judor Oorán, hijo de uue8tlO
oooliderado amIgo D. Martiriáu, acau-
dllalJ.o c.:lmeroiante do alta plua. Eu-
bonbueoa.
Eu 01 Ho!!pital J .. 8llta .oiudad dejó
de exiltir dial p."~08 pi largeoto del
Regimiento Je Arag6u, D. Fldel Fer-
Fiestas en Jaca
De.!jpu6J de peno,a eotúrmedad, y
lio qoe .. combatirla bayan @ido lufi·
Olent.88 todol lo. r&Cunos de l. oien-
ci. me ¡io., puelltoll Ilolioitllmant.e "11
lervicio del enfermo, .yer ea las ~ri­
meru boras de la maJrr¡g.Ja f.l1eeió
Don .o.,móu Aldave, aoredlt..10 indus-
t.rial y ouyo caráof.erafable 'J maoi-I
fieeta bonrades, a.ptaronle geo3r.les
.impatíllos. Significarooll .. 8lI vieda, ..
soe bermanoe, bermauoS POUt.iOOll, en-
t.re 101 que 86 oueut.a bUeet.ro oOUJIide-
rado amigo D. Juao aoldio. (unoio-
uario de Adollna!!', UlletltrOl!iOCl'ro De-
I.me por la deegraoill que lel aflige.
-
•
La ConIi.lón de Festejos, patroCinada
por el1b:omo. Ayodt&lDiento de e.ta
Ciudad. y de acuerdo oon 118 aotori-
d..dee oi ... ilee, militarea y ecleaiiltic&8,
u dllp0611Lo celebrar eo el al'l.o aet'oal,
eo honorde SANTA OROSIAy SAl PE-




A. lee 12 eo punt.o lIe anunciará el 00-
mienso dlJ" la•.fiesta. oon volteo gene-
...1de campaa.. y di@paro de bombas
re.lee y lbort.erete8, en la8 prioipalel
pl..... La banda munioip.1 recorrerá
Ja.. oallea de l. oiudlld, interpretando
• 1agrea marobaB,
A. 181 onatro y media oQmenur'o
1.. Solemnes Vilperaa, eu la Santa
lalMia C&~dral, ~rlDin.rtaa lal oualea
oDa oamillón del Cuerpo de B~Defioia·
~ ton Cra••laada, ealdr'. reoibir
a 101 romerol en la p~er~a de Monjas.
••,elaado 000 ellos .1. Catedral.
A 1.. cinco le oelebr.r' l. primera
Corrid. de feria MI l. qoe aol.ua,.o
JlOha.ito y N no oon SUI re8peet.i-
.... oaadrill .
Deepué. de terminad. la oorrida, la
\16..". mUihr iol.erpret.ar. on esoogi-
do prognm. de'o repert.orio en el Pa-
..o de AU'oneo Xlll,
A 11..8 empeaario lo. ".itinea y l.
Vela ea l. Catedral.
A 1.. dies le celebrará en la o.lle
....yor DDa animada Verben8.
En l. pi a.. de toro. Gran baile po'
polar IlDenl..do por la banda muni-
Clipal.
•
8egú.o diotamen faonltativo pode.
mOl IMg1Iur qoe 1. enfermedad de
-.o~' h. decreoido en eua ciad.d DO-
Yblemeotfl.liell,to Y. pODO. 108 qoe 10-
fren 101 IDol.l.i... V'Y' oon Dioe y
qué El l. ¡"goll 11 re.petable di'l.-a-l
oia,qo8 ee mal vecino el lold.dito den-
la.o para ICNl di.. f,astenl y de auim.-
oi6o que ee .pró'd..n.
DI!. 2ó
Al .maaecer Grao diau milit.ar qne
,uti" de aa pla.a de la Ciadadela y
"Teoorrer' 1.. priooipllle~ palies de la
-poblacjÓD '
'yer .. 1.. 8 de l. noobe eurarOD de
ejeroioio. eepirituale. el o!ero ~e (lIte
obieplldo. A,¡.r.en .. dlohoJ pladolo8
loto", que pre@ide el Ilmo. Sr. 0918pO,
10 eao6rdoL~@, que tienen por dlrect.o-
'ree a lo, SR, PP. Ferdndu 'f SaDLO-










































SE VENDE Ja O&IIa nÚID, 4. de la 0'-
Ue de L.. O••braa, eoo.". de 'MI pi-
llo. fal.a y bu.en mindor coo 101 \Odo
.1 atlo, t.ieoe buen eoloreauelo 1 bode-
ga. Dirigirse a la Calle de S. Nioolál,
núm, S,
LECHE FRESCA DE BUO....-8•
.en,,' a domicilio daodo ...¡.o ea 1,
paaaden, de Pta.ai.oo 6"10. C.lle de
8. Nioolu, oúm. S.
JHuce¡lplllPS de un moll(~ particu-
lar, tle 800 a i()OO pillo~ madera·
blt's, fU punlO rlp fal"il extracción
y ,·enlajas para pi Irabl'jll tle - la
1I1:ollera.
Para iufnrmf's diriJ;'ir..p. alJ, '1'0·
1llÍ\!l. f.aurt>t'ha, en l. dlla de He-
cho,
VERANEANTES.- &0 pouto oeo-
t.rico de la Galle Mayor, ee_rrieoda 00
pi.o amueblado
Para mb detalleM dirigirle a e.loa
iboprtot.a.
SE ARRIENDA eo poot.o okot.rico
deeM.~l&aióll:.~ollA_t.i.and. pro pi l:I
pan tfIatableoimient.o de tejid.9" 000
oe....L'&erf... mOln.odo,", 1 ••p.rate,






SE AR&IENDAN, Uo pilO eoooó·
m.oo, amoebl.do, ocaloro dormitorio!,
duo 8D 1_ calle Mayor, t.i1Dbiéo
amueblado y qne u du' eo ~ondioio­... ,
Otro, t.&mbiéc eo la olt.lle Ih,or, pi-
40 "rio"al y e.. _Da' eo-dí.oioae•.
,
d. CEMEt'iTOS r YE,;OS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA.~I'O OEL TORO, 2, JACA
:'le cumpra loda clase lle hierros
\'it'j .... y ltlf'tale:" y ::le "t'tlllen hie-
I





Nuevas ediciones de ANSO, foz
d. BIN!ES, ~,':'i JUAN DE LA
PEÑA, SANTA CltUZ y JACA
nevada.
F de Ia.R Hera..
HIJOS DE JUAN GÁRCIA GREGOHlO MAZUOU~
ARTI
QTICAQ(;elecciones' Toda e1"e de "'o~'ills del .rte,U Ude Postales c.Dn esmero yá precIos arre«laJus.
~c dan pt'esup.llestos lanlo Plfl'3
Jaca como pira fuera de lu ICC3-
1i<I.d,
CALI.E DE L" f'WR
na t.rasladado 110 domioilio , la
ftÉl)~e@ I'll!Li'ti'A~ .
MEDICINA Y CIRUJI ... GENER"'L
CA.LLE DEL OBISPO 12, 3.° cec.t.ro
Con511ha: lit' t t ;\ t Y 3 a 5




.EDIClNA Y CIRUJlA GENERAL
A CARGO DE
.me
!!I LA! KinRM!lJAIJX! DK UJ! 11108
CALLE MAYOR, 43 2,·
Suma... 21a1'7~
Se admiteo contratoe annalea de
prelf.&ci6o de aeniolol 000 arreglo ala
pOlioión ecoo6miclto de lo. v6oioo~,

























PARA LA~ FI~~TA~ I
• ••
pgoi..mo de mnerte .1 valor que en la
sociedad actual tipoeo la urbauización
con la higiene y confort moderuos.
lIigu.l Aacil
I
Sr nioutado a "';ortt'1I por JaCD
D. Mannel Gavin
1). Fermiu Dlaz 'J ramilia
1) ,. Javitl'o Cf'bollero




:;r:l. Viuda de' ajal
O. Vietoriaco Arllal
11. P. $. e v B.
D. Baltal'IH Perez
O. Lorer.zo Olivio
D LUIS Ara Tomh
Carrero
IIU~TIS'ti'A
En Hue.ca.: Clfnica rija.
-V.'ga Arlllijll, 3,2.0
En Jaca: lo, dios 24, ~5
Y 26 dl'l COI'I'ielllt>: Ma~or, ~7, ~.o
~E VE~I)E ulla m:l'lllíll;' dI' VENI\() UlIlI P;H'f'jll debu~)'t~s
harl'l' 'lll'rlil~l li,lt'Il:1 lIlall'a " 1'11 t11~ siele y lIUf'Vf' ailO~ de edad,
perrr¡'ln IIS11; y olra dI' rlH'I·,_'in. Ilro!.io:oll'ar,1 la lhllur;- ~e darlln iI
$;("'" hll\'ina ('I'!llra!. "ru,.hus..
Para m:H d"\allN II¡,·i!!ir.-,' a p;lr~ Ir:l1:lr diri!!ir.;f" ft AOlonio
1':-.:1 HJlPl'I'I·I;l. I Bar!l.I, f'll (\la"IlIl:',-
VEH.\~EANTI~':.- EII 1·1 IlII
IlH>rJl 1J1 dI' la 1,;111 ...1.,1 Ca!'IU¡'I'1
Sf' al'ri"tHlll bOllilH h~,hll;ll·il·lI', 1'011
Jos C.II1I;'~.
Para mil .. d"l;dk~ diriJ!in:.t' a
L, Lal':I:ll:l 1 "ti la lHi"lI1:l l'a~a.
cue¡o,;TA':' DE BIPOSICIO~ EN YETALICO CON INTEI\f:S,
LO~ TiroS DE I~TERE"J QUE ABONA ESTg BA~CO, SO~: En 1.. ¡m~icio­
nes ¡¡ pIno liJO de un aoo, :J y medio por 100 En 111 imposiciones a pino tljo
de ei~ mt!sell, ¡ ratón de 3 por ci~nto anua\. ~u In Imposicione. a volllnlld, •
razón de ~ y mediO por cienlo anual.
rueotas comentes para d¡~pooef ala visla d~veog¡¡n i 1 Ili por 100 de inler&
PR~~TAM03 y OESr.UENTOS
Prést mos con tlrmas, sobre Valores, con moneda! de oro, sobre Respardo. de
Impofitiooe! hechutlo e~16 Banco' Dtl~euento y Negociación de Leu'u J Ettcl.Os
I:omerdalet. DEPOSITOS E~ CU5TOOlA l'ompra J venla de Fondos P6blico~
PJgo de cupones - C~rtas de ¡:réditu· -lnlurmas comercillu comi.iooet, etc.
'~~ ~ ~ ~
""'~.tf'@ r},..-;:">· ~ ~'Í"~.'W ,'J;;\~?'i1I"" r;¡:;;.,;:;;-")"'-,,",
l .J (v"""'-&''' _ -- ""'Q>,....y ~..;J....... "-' ~ '"
$ - -":"®=~>;>~~~'@>-~c,-~0'3~:-~':V .' BANCO ARAGONE~
,; BANClJ DE SR~DlTO DE ZARAGOZA ," DE
( J ESTABLECIMIENTO FUND~uO EN 1846 l SEGURO~ yCREDITD
'1 PLAZA DE ~AN FELIPE, NUM. 9- ZARAGOZA ~ DOIllICILIO SOCIAL:
_____A_P_A_RT-="_Q_O~D_,:.=CO_,~=R"R~EO-8__,N"U;"M_,.:..,,3,..1~--__ ¡ COSO, 35. - Zaragoza
\~ SECCrON "E SEOUROS.-Segllrol
.D con"n illoeodiol eo cOlldioionell veo-
tajolieimae y, prima. 1D0yecooómI0..,
SEGUROS SOBRE LA VIDA,-D.
vari.. olale., • prim•• moy modera-
da. y eo coo~ioiooflll .omameo"e libe-
nl~8.
SECCION DE BANCA.-Operacio-
ON de giro, compra y .eo"a de .alo-
r68, duooento ~e 'oopone. 1 ooeo""
oorrieotel coo iO\eré-
CAJA DE AROSR08.-hapolloio-
oea detde ooa pe.eta, Jllt'''l'! aDual!
y 112 por lOO,
Correepooaal eD Jaca
iomefl8 que HlpOOt'D la6 cnlectividbdes
bieu ac!mioistranaa. Municlpiorl de po-
blsciNlt's de cinco mil bflbltaotefl en
adela[itE' pOf:eeo riquezas uo bifO valo-
rad:u., 138 que bien Tl'gidsl'l podíao reor-
~aniz8r eFlos ro I'mOS pueblOs en beCt-
ficio dI' FIIS babltaOIE'F. Las garantí ...
de 6U" ,'mpref'tJto~ 1'1011 séllidatl J la6
csotida.!f'- 'lue emprE'l'taD lOe cubren
Ciln fxrl',.().
Sou la :Ipatía, la ludolE'ocia '! la Ig-
norancia de mucho!' AJnotamif'ntol'
esp3i'1olf'/t 1.. 1' caUHI!" orimordiaJef: de
que "u' pueblo8 UD pro.. peren. El indio
vidualll'mo cacIquil, cI10aecuenda ¡lel
egoipmo Ignorante y avarO yel predo-
mimo del aoalf.betiFmo o falh de inte·
ligencia!' orgaOlzadora¡.z contribuyen
e8encialmente a qUf' mnchas loc.lida-
des del Ct'olru y Sor dfO E~p8na. e.~téo
en un nivel de cultura, df' urbaDlZ8ción,
de hlgipof' y coo(f)rt muy por df'bajo
de las dI' GUlpÚZCOa, y VIzcaya )' otras
provlUcml< del Norte dp Egpana.
Ku pXI""teo pueblos pob1e!i III ¡¡''O"";
su \'alor y precio depenrlell d' l(le habi-
tantea que J08 integran, de eu idio¡:io-
crasia, tle Iss capaclda 1(';< intt'lectiv81<
que lo!' gobiernan.
Los pueblos apocados, 8UI "f'piritll
regenerador, son puebloR muertos, y
flll este ca¡:o se encuentran muchas 10-
calidacl('i: el"paftOl38 que 311tf'pOnen un
•
PROTOTIPO OE LIS lGOISiNITROGENIOIS 1363IETROS SOBRE EL Nlm OEL lAR
TEMPOR:\OA Of'lUIAL: lJR In DI!: JUNIO" 21 DE llEPTI&.lIIBIU
El pedido de ilJforlDG~, follet.o" t"r¡llI~ a~l oomo ltguaa, ·!iirljal8 al 8r. Ad-
minil'trlodor general, rp~ldeote_en el Baloeario 101 meiletl de Junio , Julio, Agoa·
lo y :5f'Jltif'mbrt, y ..o ZUlg"u. el red loO del litiO,
Eo 109 Lllesea df' Jolln y. Agopt.O y ant.e.. de emprender el vi.je, e. coove·
nif'Olf' c()l)~uIUr al Atltnini~t.ntior li hay babitaoi6o dilpooiblf'.
Anl 1I:,ú\'i11'8 a la lIpgatla de lo~ trrOf'1I en la P-Ihcióo de Sabift'oigo,
•
